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Visita de bibliotecarios del CSIC a la sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá 
de Henares (Madrid) 
Piedad Baranda C.BIC (Madrid)  
En el mes de octubre se organizó para el personal de las Bibliotecas de Madrid, 
una visita profesional a la sede de la Biblioteca Nacional de Alcalá de Henares a 
la que asistieron 9 bibliotecarias. Dos responsables de la Biblioteca Nacional 
nos explicaron la organización del trabajo y de los fondos y nos guiaron por las 
diferentes salas y depósitos.  
 
Inicialmente proyectada como sede de la Biblioteca Nacional de Préstamo, en 
1992  pasó a depender de la Biblioteca Nacional con funciones de Segundo 
Depósito y Centro de Préstamo Interbibliotecario. Sus 51 depósitos (uno de ellos 
robotizado), con capacidad para custodiar cerca de 13.500.000 de monografías, 
actualmente albergan más de 12.000.000 de documentos y está en proyecto la 
construcción de otro módulo que permita aumentar el espacio de crecimiento. 
 
En esta sede, ubicada en las cercanías del campus de la Universidad de Alcalá, 
se depositan fundamentalmente las colecciones de conservación y las 
destinadas a Préstamo Interbibliotecario, pero también algunas de consulta 
directa, para lo que recientemente se ha abierto al público una pequeña sala de 
lectura e información bibliográfica.  
  
 
